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人工智能技术的发展
对出版流程链的影响研究
一、人工智能发展的现状
图灵在1950年时，便已提出“机器能否思维”的跨
时代命题，这也为日后人工智能的发展奠定了认识基
础。人工智能的指导思想，先后经历了逻辑主义、连接
主义、行为主义等发展历程。如今科学家提出人工智能
发展的新指导思想——“智能主义”，即人工智能不再
依赖于确定环境下的固定逻辑推理，而是在面对不确定环
境时，可通过演绎推理及时反应，做出合适判断并行动。
[1]智能主义模式下的人工智能，将突破传统的基于已知知
识、难以自行“学习”的逻辑推理和认知模式，走向实时
“学习”阶段，且向着类人智能甚至超人智能发展。[2]
目前世界上对人工智能的应用非常广泛，如无人
机、无人驾驶汽车、智能语音识别、智能机器人等都采
用了人工智能。人工智能从工业应用，逐渐向人们日常
生活渗透，并取代部分原来只能由人类从事的工作。对
出版社而言，人工智能的应用也在逐步展开。亚马逊和
中国知网作为先行者，在其出版服务中运用人工智能进
行内容选择和营销。过去十年时间里，许多传统出版商
和数字出版商用人工智能代替人工进行部分工作。人工
智能的出现，对出版业的出版流程链产生了重大影响。
二、人工智能对出版业的积极影响
1. 出版内容的生产：从人为生产到智能自动创作
对于出版业来说，出版的原点是内容的创作与生
产。任何出版商都需要有足够的、优质的出版内容，作
为出版的前提条件，否则“巧妇难为无米之炊”。传统
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意义上的出版内容是指自然人花费大量时间精力和财
力，进行创作。人为创作出版业内容时，需要花费大量
时间进行前期内容阅读、中期创新点寻找以及后期的材
料与构思整合，这是一个繁杂的过程，不能一蹴而就。
如一部小说，几十万字内容，是自然人作家在无数个日
日夜夜，用大脑不断重复构思与表述修改后形成的，耗
费了大量心力；一幅画作整体构图的思考以及画面各个
组成部分的主次，都需要花费大量心血。人的精力、时
间有限，不可能时时刻刻进行内容创作与生产，因此作
品的量一直未出现爆炸式增长。
人工智能出现后，出版业的内容生产活动便出离了
繁杂与有限化约束。[3]人工智能的出现，之于出版业的
内容生产过程，是彻底的变革。如微软人工智能“小
冰”已自主创作并出版了诗集《阳光失了玻璃窗》，在
社会上引发广泛关注；清华大学语音与语言实验中心
（CLST）网站宣布，其人工智能“薇薇”已然可以自
主创作古诗，其创作的古诗也已通过“图灵测试”，这
就意味着“薇薇”创作的诗词，人类已经无法识别其作
者是人工智能还是自然人了。[4]牛津大学等高校研究机
构发布报告，未来十年人工智能在写作上将会在一定程
度上超越人类。[5]人工智能对出版内容生产的影响，主
要表现在以下几个方面：首先，就作者的内容生产定制
化要求来说，人工智能可根据使用者输入的关键词进行
数据检索，获得足够多的相关资料，并依照其自身的人
工神经网络进行意向创作，并输出定制性内容；其次，
就批量化出版内容生产而言，人工智能可基于使用者
的需要，海量搜集数据，并不断进行输出和调整，实现
并发性产出需要的内容；[6]最后，就出版内容的前瞻性
而言，人工智能本身综合了大量物理学、认知科学、神
经科学等领域的先进技术，其创作基于数据的不断更新
和出版要求，不断进行自适应性优化，创作出最新、最
优质的出版内容。2016年，日本举行了一次小说创作比
赛，人工智能创作的小说通过了评委的初选；美国名曰
Quakebot的人工智能机器人在三分钟内便完成了一篇报
道当地地震事件的新闻稿，并且被《洛杉矶时报》采用
并通过网站对外放送，最具代表性。[7]
2. 出版内容的选择：从传统的人为经验选择到智
能选择处理
出版内容的选择，一般直接影响出版物的社会效
应。随着出版业的发展，人们对出版功能逐渐形成共
识。出版功能包括，“积累文化、普及科学、记录历史、
传承文明、宣传真理、资政育人等六大功能”。[5]传统
意义上出版内容的选择，一般需要编辑或代理根据出版
物本身的特点做出。不过，出版内容的选择过程，并非
单纯反映出版物本身的偏向，还会受到编辑或代理的个
人经验影响。每个人的学识、经验或预见能力都是有限
的，并不能准确反映社会阅读消费的转变。因此，编辑
在进行内容选择时，囿于个人主观因素，所选文章或者
书稿并不能反映出版物所指向的消费者实时阅读需求，
即出版内容与消费群体脱节。如果此类情形经常发生，
便会造成出版物的评价降低或销售不畅。现在人们的阅
读习惯已从原来的“整体式阅读”向“碎片式阅读”转
变，对于出版内容的直接吸引性、需求符合性要求越来
越高。如果编辑或代理的个人经验滞后于阅读消费者的
需求，那么出版内容的选择便会难以准确捕捉相关阅读
者的喜好，从而导致后续出版营销陷入困境。另外，自
然人处理任务时，大脑需要消耗大量能量，出现疲倦现
象，不能长时间持续工作，编辑或者代理在选择出版内容
时，也会因为身体条件的限制，消耗大量时间。
人工智能在出版业的应用，可有效解决传统意义的
编辑或代理个人经验主义造成的出版内容选择困局和
沉没时间成本问题，提高出版内容选择的市场导向准确
性，并节约时间。《2016—2017中国数字出版产业年度
报告》指出，人工智能将会使新闻出版行业进一步转型
与融合，并直接影响出版行业相关流程，人工智能技术
将会使出版流程更加智能化。[8]可以预见，伴随人工智
能的发展，图书出版行业必将取得革命性突破，以智能
编辑为主要内涵的数字出版时代即将到来。未来图书出
版行业流程中的编辑任务，将会分别分给自然人编辑与
人工智能编辑。
人工智能对出版内容选择的影响表现在两方面：一
方面，人工智能可在其海量数据搜集基础上，运用大
数据分析，经过实时自适应性调整和前瞻性预测，掌握
此阶段的目标阅读消费者的阅读偏好特征。随后根据其
已获取的目标阅读消费者的阅读偏好特征，借助人工神
经网络和多任务并发处理，自动化、智能化、快速化地
对书稿、投稿文章、画作等出版内容展开分析，准确筛
选出符合目标阅读消费者阅读偏好的内容。另一方面，
人工智能不同于自然人的最大特点是其不会出现生理疲
倦，只要电量充足，便可不间断批量地进行出版内容的
筛选活动，节约大量出版内容选择时间。这在阅读消费
市场出现新的热点事件或阅读偏向时显得尤为重要，因
为这意味着出版商可快速、准确筛选出符合此类时兴问
题需要的出版内容，有效应对阅读市场变化。据《纽约
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时报》披露，人工智能已被该报使用进行出版内容的选
择，其每天可不间断工作24小时，这位人工智能编辑所
挑选的文章平均阅读量是普通文章的38倍。[9]人工智能
参与出版行业活动，也将在智能编辑方面率先实现。在
科普类图书出版以及义务教育阶段的教辅教材编写出版
中，人工智能已然完全具备编辑能力，因为这类型编辑
工作比较简单、工作难度集中在技术层面；而在传统文
化传承发扬方面的图书编写出版和学术出版中，目前人
工智能技术仅能承担辞书类等工具书籍的编写工作，因
为人工智能的智能化尚未实现与人类比肩或完全超越
人类，无法对需要大量思考的部分编辑工作有效胜任，
但并不否认未来人工智能可以胜任；另外，大量的图书
重印、重版编辑工作属于技术性工作，人工智能均可承
担。2016年，我国出版图书大约2 300万册，其中工具类
图书1 000万册左右；少儿读物大约8 000万册，其中科普
类4 000万册左右，人工智能大约可承担5000万册的图书
编辑工作。[10]
3. 出版内容的制作：从传统繁杂人工到智能定
制化
（1）出版内容的制作，涉及出版印刷、出版物版式
设计以及出版载体的选择。首先，就出版印刷来说，传
统出版模式下，出版印刷工作不仅需要依靠人工操作印
刷机实现，装帧等后续工作也需要繁杂人工操作方能完
成。人工印刷时，容易出现操作失误、格式不统一等一
系列问题。这不仅浪费了大量的纸张等资源，还耗费大
量时间。其次，就出版物的版式设计来说，传统的出版
物版式设计一般采取经验式渐进设计，不会贸然进行全
面修改，这就导致版式较为陈旧。采取渐进式设计的原
因包括两个方面：一方面是由于版式设计较为复杂，难
以经常性变更；另一方面是因为版式设计者或者出版商
并不能准确预测阅读消费者的消费偏好，不敢擅自更改
版式设计。最后，就出版载体的选择而言，传统的出版
商基于出版政策和发展惯性，会选择纸质出版载体或者
数字出版载体，并不考虑目标阅读消费者的消费偏好。
这样不仅会导致出版内容无法基于不同目标阅读消费者
选择相应的载体进行有效传递，而且也会导致出版内容
的设计无法与出版载体以及目标读者偏好形成良性互动
与联结。       
（2）人工智能应用于出版业，会一定程度解决出版
印刷、出版物版式设计与出版载体上出现的问题。[11]首
先，人工智能通过与印刷机形成连接关系，按照出版商
的要求，自适应地智能批量印刷出版物，而不再需要大
量印刷人员进行印刷机以及装帧操作，节约人力资源和
时间；[12]同时人工智能的错误预警机制、自适应性与实
时反应性能力，可有效解决人工印刷操作过程可能发生
的错误，防止错误进一步扩大。其次，人工智能通过海
量数据搜集与分析，得出目标阅读消费者的阅读偏好，
并依照阅读偏好进行相应的版式设计，可解决版式设计
老旧和吸引性不强的问题。最后，人工智能在搜集目标
用户海量数据进行分析后，得出不同目标用户群体的阅
读载体使用习惯和风格偏好等特点，并依据此特点，在
不同的出版载体上设计不同的版式风格，投放不同的出
版内容，形成出版设计、出版载体与目标用户之间良性
的三维互动。
4. 出版内容的传递：从传统的面式营销到智能化
精准传递
（1）出版内容经过生产、选择与制作实现被消费，
需要传递渠道。如果传递渠道不畅通，再优秀的出版内
容也无法有效实现其价值。传统意义上出版内容的传
递，采取面式营销，即俗称的“摊大饼”式营销。此种
面式营销方法，以扩大营销范围的广度和延长营销宣传
时间为基本策略，虽然可以增加出版内容被目标读者接
触和消费的机会，实现出版内容的传播，但会产生大量
的物质和时间沉没成本，且传递营销针对性和有效性不
高，会导致有特定出版内容阅读需求的目标读者可能接
触不到该特定内容，或者经常接触到不符合其阅读需求
的出版内容，使得目标读者对出版物的好感度下降、消
费偏好降低。传统出版内容传递出现上述问题的症结在
于，出版业缺乏作为出版内容传递决策依据的目标阅读
消费者的阅读消费信息。传统意义上出版业内容传递缺
乏相关信息有一定经济理性因素，即调查目标读者的可
行性方案有限、调查方法复杂和调查成本高昂等，出版
商一般不愿意对市场上分散的目标读者所在区域分布以
及阅读习惯进行市场调查研究并实时更新。
（2）人工智能的出现，可有效满足出版业对目标读
者的区域分布特征、被需求的出版内容和出版载体偏好
等方面数据的需要，解决传统出版传递中存在的众多难
题。[13]首先，人工智能能够解决传统出版传递中存在的
支撑信息不足的难题。人工智能能够在搜集海量数据(包
括阅读消费者的活动区域、阅读载体使用习惯、阅读内
容类型、阅读时间特点等）的基础上，进行大数据分析
与计算，得出目标读者的分布区域、不同消费者的出版
内容和出版载体偏好等数据，并实时进行数据更新。人
工智能运算速度极快，多数据处理能力十分突出，整个
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过程自发性完成，物质成本与时间成本都大大降低。[14]
其次，人工智能能够在得到相关数据的前提下，智能化
地进行出版内容的精准传递。其依据阅读消费者的个性
化阅读偏好，通过特定出版载体传递个性化出版内容，
且实时进行监测与数据更新，使得满足每一位阅读消费
者需求的出版内容都可以被准确地以特定载体传递，出
版业的整体效率大大提高。另外，人工智能也可以基于
其前瞻性能力，对出版内容选择和制作，出版载体选择
和传递范围、方式等进行前瞻性预测，以便出版商进行
策略选择，有效降低出版传递失败概率。
5. 出版内容的消费：从传统自然人消费到自然人
与人工智能共享消费
“前人工智能”时代的设备，只是人类阅读的辅助
设备，类似于将人的生理器官进行功能性延伸，如书
本只是延伸了人的记忆功能，其本身并无阅读消费之需
求。此种情况与传统出版内容消费对象观念是相辅相成
的。传统观点认为，出版业的出版内容所面向的对象是
自然人，所有的出版内容预设消费对象也为自然人。因
为只有自然人才需要阅读消费。
人工智能的出现打破了“自然人消费”这一传统认
知。为有效实现自适应性与前瞻反应性能力，人工智能
在设计上采用了“人工神经网络”等新技术，其可以依
靠数据的“喂养”，不断进行“学习”，换言之，不断
优化其对自然环境的应变结果。据报道，英国一家人工
智能公司Deepmind研发出一款名为DNC的人工智能，
已经具备自主学习的能力，相关研究成果发表在自然科
学权威刊物《自然》上。[15]人工智能“学习”的过程，
需要大量数据，其中出版内容便是其所需数据的重要组
成部分。这就意味着人工智能也需要消费出版内容，并
将其融合进知识储备中。这就改变了传统意义上的自然
人出版内容消费主体的唯一性，出版内容消费市场的主
体向着自然人与人工智能二极并存的情形转变。[16]值得
注意的是，在讨论人工智能的出版内容消费问题时，应
对人工智能预先进行分类。人工智能可分为专业型人工
智能与通用型人工智能，其中专业型人工智能的适用领
域较为特殊，对专业性出版内容的需求比通用型人工智
能要高，甚至很多情况下通用型人工智能并不需要“学
习”专业性出版内容。另外，人工智能对出版内容的消
费过程与自然人存在部分差异，自然人对于出版内容的
消费过程讲究阅读的先后顺序，而出版内容的“学习”
先后顺序与速度对人工智能的影响并不明显。[17]
三、人工智能对出版业的消极影响
1. 出版领域就业的冲击：技术性工作被取代和学
习人工智能不可避免
目前人工智能在社会各行各业的运用越来越多，出
版业人工智能的运用率也在逐年攀升，未来整个出版
业人工智能的普及将不可避免。每一项新兴技术的发
展，都伴随着行业规则的变革和阵痛。人工智能对出版
业的产业样态和就业结构产生了巨大的影响。人工智能
在出版业的应用，一定程度上会导致出版业的自然人用
工量的下降，产生人员下岗的问题。据世界经济论坛
（WEF）最新报告称，到2020年，受人工智能等第四次
科技革命的影响，全球15个经济强国将会有超过500万份
工作消失，其中技术性的工作，包括编辑工作等，最容
易受到冲击。[18]
人工智能使出版流程智能化，也会使继续从事出版
工作的人员面临复杂的技术学习任务。人工智能进入
出版领域，迫使自然人编辑必须学习与人工智能相关知
识，以更好使用它或者与之配合工作。自然人不仅应学
习人工智能基本操作方法、流程，还应学习与人工智能
有关的大数据计算、自主协同控制与优化决策等一系列
基础理论，甚至包括人工神经网络、量子智能计算理论
等。这些知识十分复杂，不仅需要花费大量的时间进行
学习，而且存在无法掌握的风险。一旦出版业从业人员
无法有效掌握人工智能相关知识，就可能被出版业无情
淘汰。
2. 出版流程的侵权风险：容易触发版权侵权风险
人工智能技术能够对出版业产生重大影响，使得出
版流程实现智能化，节约了时间成本，提高了出版效
率。但是人工智能自主利用大数据技术搜索相关数据进
行学习后形成作品并传播，隐含版权侵权风险。
人工智能参与出版活动，容易触发两方面版权侵权
风险：一方面，人工智能在创作作品过程中，容易触发
版权侵权风险。人工智能集成了大数据技术、人工神经
网络以及深度学习技术，能够从网络中获取海量数据进
行挖掘、整理、分析，并进行学习消化。根据目标作品
的形式与审美要求，对其进行量化处理，最终形成满足
特定要求的作品。如2016年日本索尼公司CSL实验中心
人工智能Flow Machine，自主创作了一首歌曲《爸爸的
车》（Daddy's car），但其中借鉴了多部音乐作品的旋
律。[19]人工智能在创作过程中通过互联网获取数据时，
难以避免收集他人已公开发表的作品，并在作品中予以
利用。这个过程中存在“二次创作”侵权问题，即人工
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智能在搜集数据时，未向作品的权利人申请版权授权便
利用了其作品，并在原作品基础上创作出新作品，虽然
新作品受版权法保护，但是不可否认人工智能侵犯了原
作品权利人的版权。另一方面，人工智能在作品传播过
程中，会侵犯作者的权利，触发版权侵权风险。人工智
能基于大数据技术和推荐算法技术，可以有效对读者在
互联网留下的cookie数据等进行搜集、整理并分析出其
消费习惯，然后根据读者的消费习惯，通过推荐算法准
确地将符合其习惯的书籍或文章，推送至其手机或者电
脑等智能终端。可以预见，未来将会有许多出版商使用
人工智能对外推荐、传播出版物。但是人工智能在自主
对外推荐出版物时，如果未获得作者的授权同意便推
送，或者在作者并不想将作品公之于众的情况下将其作
品公开传播，或者推送作者的作品时未署名或未支付合
理报酬，也不存在《著作权法》第22条规定的合理使用
情形，那么便存在侵犯作者的署名权、发表权、复制权
以及信息网络传播权等权利，构成版权侵权行为。
结语
过去，汉字激光照排技术使得印刷业与计算机行业
快速发展，现在，人工智能技术将会使得数字出版业广
泛受益。虽然人工智能会影响出版业的就业结构，也存
在版权侵权风险，但人工智能技术的发展对出版业来说
应当是利大于弊的。出版业应当采取积极的态度去拥抱
人工智能，敢于去做第一个吃螃蟹的人，广泛进入出版
内容生产、选择、制作等领域，并发挥其应有的作用，
这样出版业才能真正获取人工智能所带来的技术红利，
实现出版业整体竞争力跃升和国家现代文化产业“走出
去”战略，增强国家文化自信。
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Research on the Influence of the AI Technology Development on the 
Publishing Process Chain
GUO Ren-gui（Intellectual Property Research Institute, Xiamen University, Xiamen 361005, 
China）
Abstract: The development of AI has a great impact on the publishing industry, so it is necessary to study on it. From the 
perspective of process chain, this paper analyzes the positive and negative effects of AI on publishing industry. Through 
the analysis, the positive impact of artificial intelligence on publishing is manifested in the following aspects: automatic 
intelligent creation, improving the production efficiency and quantity of publishing content; effective analysis of 
publishing content, targeted selection and treatment of publishing content; accurate capture of consumer preferences for 
target reading consumers. On the basis of a large amount of data, we can get the change of consumption information of 
the consumer group, and carry out the transfer of the publishing content in real time and accurately, and can "learn" the 
content of the publication, and thus become the consumer of the publishing market. The negative effect is that artificial 
intelligence has an impact on the employment structure of publishing industry, and there is copyright infringement 
risk in the process of creation and dissemination of works. Therefore, although artificial intelligence technology has 
advantages and disadvantages to the publishing industry, in general, the advantages outweigh the disadvantages, and the 
popularization of artificial intelligence is the trend of the times. The publishing industry should actively embrace the 
technology and enhance the overall competitiveness of the industry.
Key words: artificial intelligence; intelligentialize; publication; publishing industry
The Shift and Expansion of News Editor's Perspective Following the Trend of 
the Smart Media
JIANG Lin（School of Journalism and Communication, Luoyang Normal University, Luoyang 
471022, China）
Abstract: Although the cooperative information production of the artificial intelligence and the media is still in 
the exploration period, the microcosmic work of the news editor has not been refined, but the shifting of thinking 
perspective is the key factor for the sustainable development of the editing work. Following the trend of smart media, 
news editing should turn to aggregated thinking, scene thinking, sensory thinking and linkage thinking. In practice, the 
expansion and change should be materialized from four aspects: deep digging the symbolic meaning of intelligent text, 
shaping and leading advanced news culture, creating powerful resources, innovating interactive communication and 
constructing multidimensional news discourse space.
Key words: artificial intelligence; news editor; the shift of thinking perspective
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